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LA ANALOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO; 









fenómeno  con  datos  dados.  Si  bien  es  importante  esta  interacción,  en  ocasiones  esta  no  es 
inmediata,  sobre  todo  cuando  se  trabaja  con  fenómenos  donde  los  objetos  presentes  son 









recursos  y  en  otros  por  desidia  o  intencionalmente,  un  aula  aislada,  sin  laboratorios,  sin 
interacción  con  los  fenómenos  físicos;  marcándose  una  separación  artificial  entre  las 
diferentes partes de  las ciencias,  la Física,  la Química y  las Matemáticas,  así mismo,  se ha 
desarrollado  un  aprendizaje  individualista,  donde  el  estudiante  se  enfrenta,  aislado,  a 
problemas ideales, donde el cooperar es hacer trampa.  
A pesar de que gran parte de la matemática se ha construido a partir de las  interacciones 
con  diferentes  fenómenos,  estos  son  desestimados  en  el  aula  de  matemáticas. 









Modelar  algún  fenómeno,  requiere  de  la  interacción  con  él.  Esta  interacción  puede  ser  a 
diferentes  niveles,  bien  con  la  experimentación  directa,  bien  con  la  simulación  del 
fenómenos por medios tecnológicos (contextos virtuales) o bien a partir del planteamiento 
del fenómeno con datos dados. Si bien es importante esta interacción, en ocasiones ésta no 
es  inmediata.  Por  ejemplo,  cuando  se  presentan  dificultades  derivadas  de  trabajar 
fenómenos  donde  los  objetos  presentes  son  distinguidos  sólo  como  consecuencia  de  los 
efectos que originan. El voltaje, resistencia y corriente son objetos que al no ser tangibles 
requieren de la mediación de modelos tales como el de presentar la corriente como flujo de 
electrones  en  un  conductor,  donde  el  propio  electrón  no  es  directamente  perceptible.  El 
trabajo  con  este  tipo  de  fenómenos  y  el  hecho  de  que  los  estudiantes  “no  dominen”  el 
proceso  de  medición  son  parte  de  las  dificultades  en  la  comprensión  de  fenómenos 
eléctricos.  
Así,  un  problema  que  surge  en  el  modelado  de  fenómenos  es  la  falta  de  percepción  del 
mismo  fenómeno.  Ante  este  hecho,  proponemos  la  analogía  como  recursos  para  su 








En  la  cual  se  pretende  explorar  dos  cuestiones  fundamentales,  la  primera  referente  a  la 
analogía  y  la  segunda  respecto  a  la modelación de  lo  inversamente proporcional,  en  este 
reporte solo presentamos la primera cuestión, creando de esta forma algunas bases para la 
construcción de lo inversamente proporcional. 







Para  ello  se  realizó  un  diseño  de  aprendizaje,  cuyo  objetivo  es  que  los  estudiantes 
construyan  elementos  básicos  como  la  corriente  eléctrica,  el  voltaje  y  la  resistencia  del 
fenómeno  eléctrico,    a  través  de  la  analogía  con  un  fenómeno  hidráulico.  El  modelo 
inversamente  proporcional  es  uno  de  los modelos  básicos,  que  son  ampliamente  usados 
para modelar diversos fenómenos.  
Es  esta  la  razón  por  lo  que  nuestro  interés  se  centra  en  las  interacciones  de  los  actores 
alrededor  del  diseño  de  aprendizaje,  el  cual  está  basado  en  la  modelación  de  lo 
inversamente  proporcional  y  en  la  analogía.  Nos  interesan  las  argumentaciones  y  los 
consensos que establecen los actores, las herramientas que construyen y los productos que 
obtienen.  Nos  interesa  conocer  el  papel  de  la  analogía  en  el  ejercicio  de  la  práctica  de 
modelación.  
 
La modelación inversamente proporcional de un circuito eléctrico vía la 
analogía de un sistema hidráulico 





problemas  afines  a dichos  temas.  Los  alumnos manipulan  los parámetros  y  aplican dicha 
ley.  
Esta investigación presenta un diseño de aprendizaje donde se construye la analogía entre 

















































































































































































Pregunta  1  Fase  III:  Establece  una  relación  entre  el  sistema  hidráulico  y  el  sistema 
eléctrico. 
Respuesta Equipo A: El  sistema hidráulico y el  sistema eléctrico  son muy  similares en esta 
prueba porque los del hidráulico son iguales y los del eléctrico, igualmente. 
Respuesta Equipo B: La relación que tienen ambos sistemas es que en el sistema eléctrico se 







La primera parte del diseño de aprendizaje,  se orienta hacia que  los alumnos  tengan una 
interrelación  directa  con  el  fenómeno hidráulico,  permitiéndoles  una  dentificación  de  los 
parámetros y una manipulación de  los mismos  libremente. Los elementos que manipulan 
son elementos que maneja desde su niñez, al  regar  las plantas,  llenar cubetas o cualquier 
otro  recipiente  con  agua,  es  una  experiencia  ya  vivida  por  el  alumno  y  frecuentemente 
realizada.  














básicos  resistencia  ‐  fuente, de  tal  forma que se  relacionaran  con    situaciones análogas al 
fenómeno hidráulico expuesto con anterioridad.  
Los    diagramas  tienen  la  finalidad  de  resaltar  o  poner  de  manifiesto  los  diferentes 
parámetros  que  con  anterioridad  los  alumnos  ya  habían  identificado  en  el  fenómeno 
hidráulico. 










esperada,  relacionar  la  altura  del  recipiente  con  el  voltaje  de  la  fuente,  se  establecen 
relaciones  como  la  que  plantea David  “esto del  voltaje  lo  comparamos  con  la  cantidad de 
líquido”  o  como  lo  complementa  Magali,  del  flujo  del  agua.  Estas  argumentaciones  son 
debidas a una falta de profundización en el diseño del sistema hidráulico. 







La  correspondencia  entre  el  flujo  de  agua  y  la  corriente  eléctrica  la  establecen 
inmediatamente,  por  ejemplo  Bello menciona  hay  una  relación  entre  “la  corriente  con  el 
agua” y complementa Paulina, “con el flujo del agua en la manguera”. 
La  última  parte  del  diseño  de  aprendizaje,  muestra  los  diagramas  tanto  del  fenómeno 
hidráulico  como del  fenómeno eléctrico,  permitiendo  al  alumno  la  comparación  entre  los 
dos  medios:  el  hidráulico  y  el  eléctrico,  asociando  las  variables  que  identificó  en  ambos 
fenómenos. 







Los  alumnos  en  este momento no  establecen  la  ley  de Ohm, no  plantean un modelo 
lineal  ni  inversamente  proporcional,  pero  si  establecen  correspondencias  entre  los 
fenómenos eléctrico­hidráulico, estableciendo una analogía entre estos.  
También  establecen  ciertas  relaciones  entre  los  parámetros  hidráulicos  como  “si  el 
diámetro es más grande hacía que fluyera mucho más rápido” o “si el diámetro es más grande, 
entonces la resistencia es menor”;   así como relaciones entre los parámetros eléctricos, por 
ejemplo  “el voltaje mueve  los electrones por un  conductor a  lo que  se  llama Corriente, y  la 
resistencia baja  la cantidad de corriente que puede pasar” o  ” el voltaje puede variar en un 
circuito y si éste es grande hay más corriente” . 
Cabe  mencionar  que  la  relación  entre  la  resistencia,  el  voltaje  y  la  corriente  es 
particularmente  difícil  para  el  alumno  ya  que  la  Ley  de  Ohm no  es  de  uso  común  en    la 
sociedad, sus efectos se conocen pero poco se entienden.  




















aprendizaje,  pues  estos  permiten,  entre  otras  cosas  construir  argumentos  en  base  a  la 





la  modelación  de  otros  fenómenos,  esta  articulación,  se  propone,  es  vía  la  analogía.  La 
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